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ص:     م
وم األعمال التطوعية، وت ناول الدراسة مف ي الذي تقوم به األعمال التطوعية، وت سليط الضوء ع الدور اإلنما ذه الدراسة إ  ن دف  ي
وكذلك    ، التطو العمل  لدور  ة  نا تجارب  عن  أمثلة  إعطاء  مع  والسياسية،  واالجتماعية  االقتصادية  الناحية  من  ا  مي الدراسة أ ناول  م أ  ت
ة الدور  مة العمل التطواملعوقات ال تحد من مسا نظر ، و الية تم االستعانة باملن الوصفي التحلي ة. و لإلجابة عن اإلش   .  العملية التنمو
  .التنمية االجتماعية  ،التنمية االقتصادية ،العمل التطو ية: حلمات مفتا
 
ABSTRACT:  
This study aims to Highlight on the development role played by volunteer work, and the study deals with the 
concept of volunteer work, and demonstrates its importance in economic, social and political terms, with giving 
examples of successful experiences of the role of volunteer work, as well as identifying the most important 
obstacles that limit their contribution to the process. Developmental. And to answer the problem, the descriptive 
and analytical method was used, and the role theory was used. 
Keywords: Volunteer work; economic development; social development 
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  املقدمة:  -1
واالقتصادية  السياسية  للتحوالت  يجة  ن التطو  بالعمل  ايدا  م تماما  ا ة  األخ الثالثة  العقود  خالل  العالم  د  ش
ن واالجتماعية والثقافية، وأصبحت تمثل دعامة أساسية  عملية التطور  ل من دور القطاع ، وتكمل  االقتصادي واالجتما
اص  تحقيق التنمية.   العام وا
وم األعمال  ناول الدراسة مف ي الذي تقوم به األعمال التطوعية، وت ذه الدراسة إ التعرف ع الدور اإلنما دف  و 
االقتصادية   الناحية  من  ا  مي أ ن  ي وت العمل التطوعية،  لدور  ة  نا تجارب  عن  أمثلة  إعطاء  مع  والسياسية،  واالجتماعية 
ة.  ا  العملية التنمو م م املعوقات ال تحد من مسا عرف ع أ ، وكذلك    التطو
ر الوطنية  التقار التطو  تحقيق التنمية  العديد من الدول، كما أولت  مية العمل  مية الدراسة من أ ز أ كما ت
داف اإلنمائية للتن ، بالعمل التطو باعتباره مفيدا لبلوغ األ ي، أك فأك ا صندوق األمم املتحدة اإلنما ة ال يصدر شر مية ال
) مصر  عن  ر  فالتقار املستدامة،  التنمية  وتحقيق  (2010لأللفية  ندوراس  و  ،(2008/2009) اراغوا  وني فوائد 2011)  ز  ت  (
، وال  امات العمل التطو س ر عن األردن (و ة جدا، والعمل 2011حظ التقر ع الصغ ن  تنمية املشار شطة املتطوع مة أ ) مسا
ل ( از ة  ال شر ر الوطنية للتنمية ال )، 2012) وقطر (2009/2010)، وغواتيماال (2009/2010التطو مدرج أيضا  التقار
حثت دراسات أخرى العمل التطو ومسائل مواضيعية محدد  وسفو، ومتطوعو و وروندي، وفنلدا، و ا، و ة، مثل: الشباب (بلغار
ن (شركة  ند)، واملسن (ال املناخ  غ  و يا)،  كي و  وكمبوديا،  أوغندا،  ة(  وال موزمبيق)،  و  (غامبيا،  والتعليم،  املتحدة)،  األمم 
Generali Deutshland Holding AG ،معية العامة لألمم املتحدة   ) 11، ص.2012) ( ا
مة العمل التطو  تحقيق  ي: ما مدى مسا ساؤل اآل الية  محاولة اإلجابة ع ال لة الدراسة ا نا تكمن مش ومن 
  التنمية؟ 
كميا  ا  عب الدراسة  موضع  رة  الظا عن  ع  الذي  التحلي  الوصفي  املن  ع  الدراسة  اعتمدت  املعتمدة:  ية  املن
تلفة من أجل وكيفيا، والذي ال يتوقف عند حد و  ا ا عاد ن أ ا وكشف العالقات ب نما يتعدى ذلك إ تحليل رة، و صف الظا
ره. (أبو الفتوح، ن الواقع وتطو م  تحس س تاجات عامة  ا والوصول إ است ) كما تم استخدام مدخل 54، ص.1996تفس
لفية  و مدخل الدراسات الوثائقية لتوضيح ا .من مداخل املن الوصفي  ة للعمل التطو   النظر
و نمط متكرر من األفعال  ، و ل أحد عناصر التفاعل االجتما ش ة الدور ال تؤكد أن الدور  كما تم االستعانة بنظر
شاط والعمل التطو  ذا يو الدور البارز الذي يؤديه املتطوع  تفعيل ال ن، و ص  موقف مع ا ال سبة ال يؤد املك
وض بخد ية بالوقت وال عا باملال أو ت ون ت نا يأخذ صور متعددة فقد ي ماعات، والتطوع  ماته لسد حاجات األفراد و ا
، ذ اضية والثقافية. (ال ية واألندية الر معيات واملراكز ا   )855، ص. 2019كما يحدث  ا
ات  -2 وم، واملستو : املف   العمل التطو
اليات عن ية توجد الكث من اإلش ئة االجتماعية و الدي ف للتطوع أو العمل التطو نظرا لتباين الب عر د تحديد أو وضع 
سانية.    للمجتمعات اإل
وم العمل التطو  -2-1   مف
م الوج تطوع  سان من ذات نفسه، مما ال يلزمه فرضه، و م ع به اإل و ما ت ل من الطاعة، و عرف التطوع لغة:تفعَّ
الالت،لل زواله اختي   ) 3، ص.2018ارا. (ال
وك ساح  م
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إ  مادي، والتوجه  ن ودون توقع عائد  ل إرادي حر؛ ملساعدة اآلخر ش د  و تخصيص الوقت وا التطو  فالعمل 
ال وأنماط ومجاالت مختلفة للتطوع،  ن أش ف، وقدرته ع تضم ذا التعر النفع العام أو الصا عام. وع الرغم من عمومية 
ك الع ة فإن ال لية سواء من منظور العضو ان يتوجه إ التطوع املنظم أي الذي يتحقق من منظمات/ مؤسسات أ ل والبح 
ذه املنظمات. (قنديل، ا    ) 5، ص.2001باملنظمة، أو من منظور التطوع ع برامج ومشروعات تقوم 
دف إ تحقيق منفعة عامة دو  د فردي أو جما  ل ج و  يئة االتحادية للموارد فالعمل التطو  ن مقابل أو أجر.( ال
ومية،   ا ة  شر ص.2017ال مالية.14،  اسب  م دون  و العام  للصا  طواعية  ُيمنح  الذي  الوقت  و  ف  ((Volunteering 
Organisations in Australia, 2019)  
ئة أو األفراد خا تمع والب ام بالوقت والطاقة لصا ا و االل ة فالعمل التطو  تم القيام به بحر رج األسرة املباشرة، و
اسب املالية تمام بامل إختيار، دون اال  (hrzone,2018) .و
د  و بذل ج د، دون مقابل، املنفعة. فالعمل التطو  : ا فات تركز ع ثالثة عناصر أساسية  ذه التعر فجميع 
  دون مقابل لتحقيق منفعة. 
، تحاول مدرسة جونز  ف بالتطوع ع اعتبار أنه وأخ بت إ التعر ا قد ذ ذا القطاع، فإ نكر، أن تؤكد معالم  و
 : و ع النحو التا ناك حاجة إ تحديد أبرز معامله ومنطلقاته، وال  اص، فإن  ن العام وا القطاع الثالث  مقابل القطاع
طيب،    ) 8-7، ص.2000(ا
 سان به ط م اإل د وعمل يل الفرد أن أنه ج : تنظيم أ اختياري، غ مفروض ع  انب التنظي و من ا واعية، و
  يقوم به.
 .تظر أجرا مقابل عمله   أنه عمل غ مأجور، بمع أن الذي يقوم به، ال ي
 سبة ملا يتصدى له من أم ياة، بال ن نوعية ا وم تحس دفا معينا يقع تحت مضمون مف اية املطاف،  دف   س ور، انه 
ياة االجتماعية.    وخاصة  ا
  .ا دمات االجتماعية أو الرفاه االجتما ال تقوم املؤسسة الرسمية بتغطي غرة  مجال ا دف سد  س   أنه 
  صية يتم احا  شرفون عليه وال يحققوا أر ستفيد منه أعضاء التنظيم الذين  ح املادي وال  دف الر س إنه تنظيم ال 
م.  ا عل ع   توز
ات ومجاالت العمل الطو  -2-2   مستو
2-2-1-  : ات العمل الطو   مستو
الالت، : ( ال ، فتتمثل  ات العمل الطو   ) 3، ص.2018أما فيما يخص مستو
دف  رادة، وال  رغبة منه و و الفعل أو العمل االجتما الذي يمارسه الفرد من تلقاء نفسه، و العمل التطو الفردي: 
ية.من خالله إ ت قوم ع اعتبارات أخالقية أو إجتماعية أو ثقافية أو دي   حقيق أي مردود مادي، و
تمع، حيث توجد   ا  ا و أك تقدما من العمل التطو الفردي وأك تنظيما وأوسع تأث  : العمل التطو املؤس
دمة ا  ة  م  أعمال تطوعية كب سا تمع مؤسسات متعددة وجمعيات    تمع. ا
ن يتضمن التطوع الرس الذي يتضمن عمليات منظمة، و  يف األعمال التطوعية إ صنف ُيمارس التطوع  كما يمكن تص
عكس جميع املعلومات  ن وال تتطلب أيًضا وجود بنك بيانات واسع النطاق  رة مفصلة جيدا إلدارة املتطوع الرس بإتباع ظا
الغالب  ب فضفاض تحكمه   الرس ع ترت العمل التطو غ  عتمد  ناحية أخرى،  نية عن املتطوع. ومن  صية وامل ال
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شأن امل صية  ام  ارات وتوافر املتطوع أح ص وامل املة حول ال مكن تمي نقص الوثائق أو املعلومات غ ال ن، و تطوع
  (Waheed Iqbad Chaudhry,2010, P.7) .أبرز سمات التطوع غ الرس 
2-2-2-  :   مجاالت العمل الطو
االت التالية: (السلطان، تتعد شمل ا   ) 16-15، ص.2009د مجاالت العمل التطو ل
  رعاية ن،  التدخ افحة  م األحداث،  رعاية  يل،  التأ إعادة  املرأة،  ورعاية  الطفولة،  رعاية  تضمن:  و  : اإلجتما ال  ا
ن، اإلرشاد األسري، مساعدة املشردين، رعاية األيتام، مساعدة األسر الفق    ة.املسن
  .ن دراسيا تضمن: محو األمية، التعليم املستمر، تقديم التعليم امل للمتأخر : و بوي والتعلي ال ال   ا
  لذوي العون  تقديم   ، والص النف  اإلرشاد  تقديم   ، املر خدمة  ية،  ال الرعاية  تضمن:  و  : الص ال  ا
اصة.    االحتياجات ا
 الب اإلرشاد  تضمن:  و  : البي ال  افحة ا م ات،  املن و  بالشواطئ  العناية  ر،  الت افحة  وم بالغابات  العناية   ، ي
  التلوث.
  وارث ال أوقات  املشاركة   اإلسعاف،  رجال  مع  مة  املسا اإلغاثة،  أعمال  املشاركة   تضمن:  و ي:  املد الدفاع  ال  ا
  الطبيعية. 
 ية ع خ شاء مشار سرة، إ ال االقتصادي: تقديم قروض م افحة البطالة، املساعدات املالية.ا   ، م
مية العمل التطو  تحقيق التنمية  -3   أ
ي  امليدا البحث  التنمية،  مة   املسا التطو   العمل  الدور  ع  تؤكد  ال  اديمية  األ األبحاث  من  العديد  رت  ظ
عنوان جعل  رت بوتنام" الذي ركز ع ايطاليا  ي "رو ادي األمر ومة الرشيدة تتحقق لأل عمل، وخلص إ أن ا الديمقراطية 
افل االجتما  أحداث  ن رأسمال اجتما الذي شرح من خالله دور الت و ا يتم ت بواسطة وجود قطاع تطو ال بواسط
ايد،  ا ايطاليا. (   ) 77، ص.2003التنمية املتواصلة ال عرف
و  نا  ق و املقصود برأسمال االجتما  ية بجمعيات االدخار"الدوارة" وال تقوم عن طر عض البلدان العر عرف   ما 
ن. و لقد وجد بوتنام أن العديد من األعمال التطوعية  ا للبدء  املشرع مع ن ألحد أفراد معية بدفع مبلغ مع مات أعضاء ا مسا
ي،  ا ذه الصيغة. (ز   ) 74، ص.2004 ايطاليا بدأت 
مية ال -3-1 انب االقتصادي/ االجتما أ   تطوع  ا
: ، فيما ي انب االقتصادي واالجتما مية التطوع  ا ز أ   وت
  ك اص كشر ي والقطاع ا تمع املد ا، ودخول الدولة ومنظمات ا عض املناطق من تنظيم شطة   السماح ببعض األ
ذا اإل  مكن   ا و ل سي تمو شطة و شأن دعم املشروعات  تلك املشروعات واأل طار االستفادة من التوصيات العاملية 
ي سليم  وافز املالية ووجود إطار قانو ي، وتقديم ا ة وعمالة القطاع غ الرس من خالل إصالح النظام اإلئتما الصغ
ية وذلك  إطار دعم تقديم نظام ال ذا القطاع بوجه عام، ومنحه تخفيضات ضر ن   سر للعامل سوق لفرص عمل وم
ائيا من سوق العمل، كما حدث  العديد من الدول املتقدمة والنامية  م  بعاد مشة والفقراء وعدم إس ماعات امل ا
 ، سا، واململكة املتحدة. (محمد الي   )9، ص.2008ع حد سواء مثل فر
وك ساح  م
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 ا لية املنتخبة والقطاع ا الس ا ن الدولة وا قامة حوار إقامة الشراكة الالزمة ب ، و ص ومؤسسات العمل التطو
ان معاناة  تلك املناطق، والتعب  ا التخفيف من حدة البطالة والفقر ألك الس متصال حول مشروعات يبدأ من خالل
ة  صغ امج  ال تنفيذ  بالبدء   الفقر  من  والتخفيف  م  بأوضاع لإلرتقاء  جاد  عمل  املشاركة   ان   الس رغبات  عن 
. (مالوي، ومحدود نامج أك وأوسع  تلك املناطق أوع املستوى الوط ون نواة ل ) مثل إتمام إنجاز 21، ص.2008ة ت
س الذي توقف منذ سنة  يدروجية تمكن من سقي 2003مشروع سد بوخم شات  كتار  20000، وتج املنطقة بم
يئة النقط التق يل و س؛ إعادة تأ عض السدود التلية ومد انطالقا من مشروع سد بوخم ليدية العيون؛ و إتمام تج 
ي،.قنوات املاء إ غاية الضيعات الفالحية  املغرب ة مشاركة 184، ص.2013(ال ل  السنوات األخ از دت ال ) وقد ش
م ئا  ش يخصص  ن  لي براز عة  أر ن  ب من  واحدا  أن  إ  البحوث  ش  و  ، التطو العمل  مؤسسات  من  وقته متنامية  ن 
ش  ة. و وظة  السنوات األخ ادة م ات عن ز ثمار االجتما للشر شطة التطوعية، وتكشف أرقام االس بته لأل ومو
يل  شطة نذكر ع س ذه األ م  . ومن أ شاط االجتما لية تر نوعا من ال از ات ال إحدى الدراسات إ أن ثل الشر
  املثال: 
  م عتنق التطوعية آالف من س ع ال  م عاكفون ع تخطيط وتنفيذ املشار ل أرجاء البلد، و ة   طالب املدارس الثانو
ا  شاطا مرغو عزز املدارس العالية العمل التطو باعتباره  تمعات واملدارس. وثانيا،  ادة االندماج  ا م و ز عليم  
شرح املدارس للمجتمع أ ري من عناصر التعليم، حيث يدخل اإلقرار جدا خارج املنا الدراسية. و ن التطوع عنصر جو
ادات  ات األعمال بايجابية عن الشباب الذين يحملون ش م الدراسية. وثالثا، تبحث شر ادا عمل الطلبة التطو  ش
وطا م  وق من  يخصصون جزءا  ممن  العمل  ن   الراغب ع  املشار ن  عي و طالب.  م  و االجتماعية  م  م  بمشارك ق
ات الذي تنعكس نتائجه  شطة التطوعية أن تحسن أداء الشر ان األ أن بإم ات  شف مديرو الشر عا، يك تمع. ورا ا
شمل  و  أماكن العمل. وخامسا، لقد خرج العمل التطو من مجال اإلحسان حيث أصبح  االيجابية ع اإلنتاجية وا
ن. (األ  اصا من غ املوظف  University) ونجد أيضا أن اتحاد طالب جامعة إلينوي 4، ص.2002مم املتحدة، معظمه أ
of Ilinois  يع، متمثلة ف والر ر ة  فص ا ق به برامج تطوعية موسمية سنو يقدم ع مكتب الفرص التطوعية امل
مو  ن   روم ا لألطفال  عات  ت أو جمع  الشكر،  عيد  للفقراء   غذائية  وجبات  جمع  املشاركة    آو  األعياد،  اسم 
شطة تطوعية مستدامة مثل  امج  Service Saturdaysاملناسبات التطوعية القومية، عالوة عن تنظيم أ ذا ال فمن خالل 
. (محمد،  تمع ا ية للمساعدة  تلبية احتياجات ا ن واملنظمات ا لي ان ا ، 2019عمل املتطوعون مع الس
  ) 98ص.
  باعتباره الشرط كما تقو ، ب امل شطة التدر نمية القدرات بتقديم أ ي التطوعية ب تمع املد م العديد من تنظيمات ا
صول ع فرص العمل، حيث أن  انية ا ارات و بالتا إم ساب امل % من املنظمات التطوعية  مصر  74الضروري الك
ا بحوا ط ن ع إيجاد فرص العمل، ور ان ع ساعد املتدر ب من الس ين  التدر يع املتم فز للعمالة واإلنتاج و
مكن  ومية محلية أو دولية، و ومية أو غ ا ات ح اصة املدعمة من ج شاء مراكز مماثلة، أو القيام باملشروعات ا إ
ي،  ال.( الك ذا ا ية بدور أسا   معيات ا س18، ص.2008أن تقوم املؤسسات وا م العمل التطو  ) و ا
الواليات  ففي  معيات،  املنظمات وا داخل  عمل  كقوة  ات  مستو عدة  خالل  من  العمل  فرص  توف  مؤس   إطار 
سنة  اصة  ش اإلحصائيات الرسمية ا كية  ) يضم  2003املتحدة األمر شقيه (الوقفي) و(الت ي  إ أن القطاع ا
 لعدد32.000جمعية، و( منظمة و 1.514.972 إطاره عدد
ً
خيص يوميا تم ال عمل   200) مؤسسة وقفية، و جمعية 
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ذا القطاع قرابة( تظم   ي، و القطاع الثالث   )11.000.000القطاع ا إيرادات  نما بلغت  موظف بصفة دائمة، ب
إ  212حوا ي، إضافة  أمر دوالر  ية  90.000.000مليار  الدي األعمال  بواقع    متطوع  جميع  سانية،   5واإلغاثية واإل
  التطوع  جميع التخصصات.(مداد، 
ً
  ) 2020ساعات عمل أسبوعيا
سا، أملانيا،  طانيا، فر كية، بر ى  سبع دول( الواليات املتحدة األمر ل املنظمات العمل التطو قوة اقتصادية ك ش كما 
ر، اليابان) حيث يقوم بتوف وظيفة واحد ل ايطاليا ا ي   20ة من ضمن  تمع املد ة لقطاع ا ار وظيفة، وأن النفقات ا
ى   ساوي  601سبع الدول الك و  ي و . (كمال، 5بليون دوالر أمر ر العاملي 242، ص.2006% من الناتج ا ) و يقدر تقر
م قوة العمل التطوعية العاملية بـ2018حول حالة التطوع  ن مليون عامل بد 109، أن  و رقم يتجاوز عدد العامل امل، و  وام 
ته  س تطوع ما  سية، و موعات  109% من 30 العديد من الصناعات العاملية الرئ معيات وا مليون عامل، لدى املنظمات وا
شاط التطو العاملي  حدث غالبية ال ، و ل رس ة ا70ش ن األفراد لصعو ات الفاعلة % مباشرة باملشاركة غ الرسمية ب
ن،  ا أحيانا. ( برنامج األمم املتحدة للمتطوع م بما يقدر 12، ص.2018 مجال التنمية أو عدم وضوح سا انت الصناعة  ) فإذا 
سبة التوظيف فيه  60بنحو  ليون دوالر، وتنامت  ا تر ليون  االقتصاد العاملي، فإن القطاع الثالث قد تحول إ صناعة قوام تر
. (السلومي، ثالثة أضع يات القرن املا سعي سية  عقد ال سع دول متقدمة رئ   ) 69، ص.2017اف معدل التوظيف  
  ود الرامية إ القضاء ع مشة  ا ن والفئات امل اجر ساء والشباب و امل ادة إدماج ال التطو من ز العمل  يمكن 
وع، ففي ما والسنغال، حيث أتاحت مؤسسة "  ن والصيادي الفقر وا املتطوعون من أجل االتصاالت الدولية" للمزارع
م،  م من تحقيق دخل الئق من منتجا ا أن تمك األسماك والرعاة الوصول إ تكنولوجيات وممارسات جديدة من شأ
العمل مع منظمة السياحة العاملية، كما قام موظفون فنيون مبتدئون متطوعون  قطاع السياحة بتقديم دعم فيما   و
ا بوتان  يجاد فرص العمل  عدد من البلدان ، من بي موا  التنمية الشعبية  و يتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة، وسا
معية العامة لألمم املتحدة،    ) 25، ص.2012وغواتيماال والنيجر. ( ا
 ست حيث  بالكفاءة،  سم  ي ي  املد تمع  ا منظمات  من  املقدم  التطو  العمل  خدمات إن  تقديم  املنظمات  ذه  طيع 
ي  عا النامية ال  الدول  ومة، وخاصة  لفة أقل من الناحية االقتصادية مما لو قامت به ا ت بمستوى جودة أع و
صول  س للتنافس ل ومية  ع. إن املنظمات غ ا اليف  تنفيذ املشار وقراطية وارتفاع الت ا عادة من الب وما ح
لفة أقل، إضافة إ ذلك فإن منظمات ع دعم وت ا ع تقديم خدمة ممتازة بت ا تحاول إثبات قدر التا فإ ل، و مو
تمع.  ون أك دراية بإحتياجات ا نا ت بة من الناس، ومن  تمع ا أي قر ون عادة متواجدة  ا ي ت تمع املد ا
  ) 15، ص.2010(مالوي، 
 صول يوفر العمل التطو  إط سرة، مما يتطلب تنمية و الشباب البطال بكيفية ا شروط م ار املؤس اإلئتمان 
ال  وافز  ال أخرى من الدعم وا اصة، مع وجود أش ع اإلئتمان، والتعامل معه وسبل وضع وتنفيذ املشروعات ا
تطلب ذلك ا، و شاء مشروعات جديدة أو التوسع  القائم م بصفة أساسية العمل ع التوسع   ع الشباب ع إ
واالستحقاق  دارة  ا املعاي  غي  من  والبد  اإلئتمان،  ع  م  حصول حال  مستمرة  بصفة  م  ع ومتا للفقراء  االئتمان 
م منه كما يجب  إ حرما ال قد تصل  ادة شرط االئتمان  ز البطال، وعدم  ناسب مع ظروف الشاب  ي ت االئتمانية ل
ة. (العدوي، الس إ مر  ة مؤسسات اإلئتمان، وذلك حسب ما أكدته التجارب العاملية النا   ) 17، ص.2008كز
  ية ة بل و ق ما يؤسسه من مرافق اقتصادية وتجار يجارات، وذلك عن طر ركة االقتصادية من بيع وشراء و شيط ا ت
 ، ا القطاع التطو شيد ية ال  ية، حيث أن معظم املرافق واألب شط التجارة، ودي ا األسواق، وت شأ حول ت ت و  ال
وك ساح  م
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شفيات  ناء املس شط صناعات مواد البناء، والزخرفة، واملفروشات، و شفيات واملدارس، كما أن بناء املساجد ي ناء املس و
البناء.  ركة  شيط  ت عن  فضال  ن،  واملمرض لألطباء  وظائف  فرص  وفر  و الطبية  زة  واألج ة  األدو صناعة  شط  ي
  ) 66، ص.2017لسلومي، (ا
انب السيا  -3-2 ي  ا مية القطاع ا   أ
 : ، فيما ي تم ز االستقرار السيا واالندماج ا عز   يتمثل دور العمل التطو  
  .يار الدولة لية قد تؤدي إ ا يؤدي عدم االستقرار السيا وضعف العدالة االجتماعية واملساواة والعزوف إ حرب أ
ن اآلليات واإلجراءات  سيق ب ونه مؤشرا ومعيارا ملدى املوائمة والتوافق والت ي من  وم العمل التطو تأ مية مف كما أن أ
الضام داف  واأل والغايات  ة،  ا من ج تحقيق مدى  ع  يتوقف  وال  أخرى،  ة  واملساواة من ج للعدالة االجتماعية  نة 
التا قدرته ع التطور والتنمية، ومن أمثلة ع ذلك تصدي الشباب الفلسطي  تمع و أمنه وسالمته، و استقرار ا
ا  ا من أجل خلق بديل ملنظمة ملشروع "روابط القرى" و إحدى املؤسسات ال حاول االحتالل اإلسرائي دعم شيط وت
م،  ذه القرى والتعب عن مصا شاطات مرتبطة بالرد عن حاجات الناس   ية، من خالل برامج و ر الفلسطي التحر
الشر  لإلطار  بديل  محاوالت االحتالل  خلق  وصد  الروابط  ذه  ة  مواج القرى   ا  أ إ تضامن  أدى  الذي  األمر 
شاط الوط الطو  عملية االندماج االجتما للشعب الفلسطي يان كيف ساعد ال و ت ة  ذه التجر م   ، وامل
م  العملية السياسية الوطنية.    للشباب بحيث أخذوا دور
  تمع، حيث عند قيام رجال األعمال ن مختلف فئات ا افل االجتما ب كما أن العمل التطو ير قيم وممارسات الت
ية والتعليمية والثقافية وا  دمات ال تاجة. وتوسيع دائرة املستفيدين من ا ن بتقديم مساعدات إ الفئات ا سن
غذي حالة  ر الفقر و التفاوت االقتصادي واالجتما  ، فظوا عزز فرص االستقرار السيا واالجتما واالجتماعية، 
ن توفيق،  التضامن 28، ص.2010التوتر وعدم االستقرار.(حسن ز  عز ، و م التطوع  بناء التماسك االجتما سا ) و
ا.  موعات، وفيما بي   داخل ا
  طوط ا املتطوعون   ان  لقد  ادة،  ا األزمات  أوقات  التطو   العمل  مية  أ تزداد  سانية:  اإل لالزمات  استجابة 
وارث الطبيعية، والصدمات ال سية، وال اعات الرئ شديدة ال حدثت  السنوات القليلة املاضية، فع األمامية  ال
بال عام  يل املثال: تو املتطوعون زمام املبادرة  لالستجابة لزلزال ن ا، كما سارعت 2015س ود اإلعمار ال أعقب ، وج
اع  الشرق  روب وال ن من ا ار ن ال النازح ن و حيب بالالجئ ن لل قيا ( مجموعات متنوعة من املتطوع فر األوسط و
ن،  نما 3، ص.2018برنامج األمم املتحدة للمتطوع يجة الصراع. ب ن ن ).كما قدم املتطوعون  األردن الدعم الط للنازح
ة  و يجة الظروف ا نية العالية التخصص  العراق بإصالح املساكن ال تضررت ن ارات امل يقوم املتطوعون من ذوي امل
  ) 10، ص.2019املتحدة، القاسية. (األمم 
شار أزمة   طانيا. فمنذ ان يل املثال بر ز العمل التطو  العديد من الدول، فنذكرع س عز ورونا إ  كما أدت جائحة 
ن، وتم االستجابة من خالل اإلعالن  تاج وس وملساعدة ا ن، نداءات طارئة لتصدي للف طانيا أطلق عدد من املتطوع ورنا  بر
تمع واملنظمات التطوعية أطلق عليه "إستجابة مجتمع لندن"عن  شاء صندوق جديد لدعم الطوارئ و ملساعدة ا  London)إ
Community Response, 2020):ل من م فيه    (Mayor and Assembly, 2020 ) ، حيث سا
  ى وصندوق .  City Bridge Trust يئة لندن الك لي   بمليون جنيه إس
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 ية مبلغ خصصت مؤسسة ج ل بقيمة  500ون ليون ا ن عن تمو امل ، وأعلنت مؤسسة بول  لي  500ألف جنيه إس
ل الصندوق بـ  نج  تمو انز روس مت مؤسسة جوليا و ، وسا لي لي 200ألف جنيه إس   .ألف جنيه إس
  شركة م  امل .Bloomberg L.P سا واملعلومات  التكنولوجيا  مجال  الرائدة   لدعم الشركة  لي  إس جنيه  بمليون  الية 
موعات الثقافية املتضررة من جائحة ي  لندن وا تمع املد    .COVID-19 ا
 ج إ جانب قرار مة بلوم د 500000بتخصيص  Trust for London مسا ذا ا لي ل   .جنيه إس
  معوقات العمل التطو  -4
ا العديد من  التطو  العمل  ل من مارك تواجه املشاركة   يل املثال حاول  ا، فع س آليات حصر عدت  ملعوقات، و
:Mark A. Hager, Jeffrey L. Brudneyوجيفري ( ا ما ي ا العمل التطو م عان  ,Mark) ) تقديم مجموعة من املشكالت ال 
Jeffrey, 2004,P.35)  
  ن؛ اٍف من املتطوع   تجنيد عدد 
 ارات أو ا ن بامل   ة املناسبة؛تجنيد متطوع
 ن خالل يوم العمل؛ ن املتاح   تجنيد املتطوع
 ن؛   نقص األموال لدعم إدارة املتطوع
 م؛ ن واإلشراف عل ب املتطوع ن لتدر   عدم وجود وقت مدفوع األجر للموظف
 ن؛ ئة من قبل املتطوع   التغيب أو عدم املوثوقية أو عادات العمل الس
  القانونية أو املتعلقة باملسؤولية؛ القيود التنظيمية أو  
 ا؛ يعا ستطيع املنظمة اس ن أك مما    وجود متطوع
  .ن بأجر أو أعضاء مجلس اإلدارة   مقاومة من جانب املوظف
ي بصفة  ا  العالم العر ية تختلف ع ئة  الدول الغر ا ع مختلف الدول، الن الب ذه املشكالت ال يمكن تطبيق لكن 
زا التا يمكن حصر مجموعة من التحديات، عامة وا وم التطوع يختلف من مجتمع إ آلخر، و ئر بصفة خاصة، كما أن مف
:   وفق ماي
ن،  -4-1   املعوقات املتعلقة باملتطوع
الالت، ا: (ال   )4، ص.2018وم
 نية وطبيعة عمل املؤسسات ال يتطوعون للع ن التدخل  املمارسة امل عض املتطوع ا؛ محاولة    مل ف
  .عرقل طبيعة عمل املؤسسة م، مما  ن باملسؤولية، وعدم انضباط عض املتطوع   عدم الشعور 
  .م صية من خالل تطوع اسب  ن ع فوائد وم عض املتطوع   محاولة حصول 
  .ن ن واملتطوع ن املسؤول   وجود خالفات وصراعات  املؤسسات التطوعية ب
تمع،  -4-2   املعوقات املتعلقة با
ة،  ا: (نز   ) 103-102، ص.2016وم
  عرف بإسم ثقافة التطوع وال تتواجد  مناخ مية توافر ما  ن بقيمة التطوع املنظم، وأ ضعف الو العام لدى املواطن
امعة.  ع ع املشاركة، من خالل اإلعالم واألسرة واملدرسة وا   مجتم عام 
وك ساح  م
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 باالنتماء للمجتمع لدى العديد من األفراد.  عدم اإلحساس  
  .ود التطوعية م حوافز ا عت من أ تمع مما يولد عدم اإلحساس باالنتمائية ال  ن قطاعات ا اب ب   الشعور باالغ
  .تمع يع ع التطوع أو تنظيمه  ا زة متخصصة لل   عدم وجود أج
 ،تمع ا والبطالة   العاملة  األيدي  ادة  األيدي   ز استخدام  إ  املؤسسات  من  العديد  يحفز  البطالة  معدالت  فارتفاع 
ن.    العاملة الرخيصة بدال من املتطوع
  .تمع  التطوع ان ا ئة مما يقلل من رغبة س غي الب انية  شاؤم  إم   ال
 الية، والنظر إ ات سلبية واالت شار اتجا تمع وان ا ا برامج الرعاية االجتماعية ع  انخفاض مستوى الو لدى أ
ست حركة ديمقراطية.  ومة ول مة ا ا م   أ
  ا رصد جوائز لألعمال يع ع التطوع وم وافز األدبية لل نا ا ن، واملقصود  تمعية للمتطوع وافز ا ضعف ا
ا.  تمام اإلعالمي    التطوعية القيمة واال
  املعوقات املالية  -4-3
ض العمل  :ع   التطو معوقات مادية تتمثل 
  معوي) ونظرا لتنوع مجاالت ومية ( إطار ا ات األعضاء واملساعدات ا ا بات واش إعتماد العمل التطو ع ال
ا محدودة مقارنة بكمية  م بجعل موارد تم بمساعد ا تبعا لتنوع متطلبات واحتياجات الفئات االجتماعية ال  تمام ا
، اإلنفاق.    ) 83، ص.2016(باع
  .اسبة، املشاركة ة، ا ا الشفافية، ال كم الراشد:  ية إ تطبيق مبادئ ا معيات ا   افتقار العديد من ا
  .ندات م ومس ثمار، شراء أس إس ديثة  ا إ األساليب ا ا ع األساليب التقليدية  جمع املوارد املالية وافتقار   اعتماد
  االجتما  -البعد الثقا  -4-4
م  ، ولعل أ ب الرئ من األسباب املعيقة للعمل التطو و الس ن ع أن املتغ الثقا السائد  يتفق معظم الدارس
ه بما  تمع وتنظيمه وس ادث  سلم القيم واملعاي ال تحكم وجود ا و االختالل ا انب من األزمة الثقافية  ذا ا ما يم 
تج ذلك االختالل القي  ماعات. و س لألفراد وا ، تخضع لقواعد تحظى باالتفاق ال ع مؤس و مجموعة عالقات ذات طا
م  بحدة  غياب إطار مرج يمثل قاعدة مقبولة لبلورة نماذج الفعل وأنماط السلوك والعالقات، و الوقت ذاته معيارا لتقو
ور قيم العمل، تلك النماذج واألنماط الفعلية  "تد ذه القضايا بوضوح أكـ من خـالل املـمارسة  . وتبدو  مقابل نموذج قي مثا
 ، " (العيا   ). 83، ص.1995واألداء، والفاعلية، والكفاءة ..ا
األسرة   ذلك  بما   بفعالية،  ا  ووظيف ا  دور أداء  عن  ا  ز و االجتماعية  املؤسسات  فشل  لنا  يتجسد  واملدرسة كما 
ي ال عرفت حالة اضطراب واختالل قصوى نظرا إ عمق  تمع املد ن والتعليم عموما. فضال عن تنظيمات ا و ومنظومة الت
قة ميكيافيلية من  ا بطر ات املناورة السياسية واستعمال ا ألولو ا، وكذلك بفعل إخضاع سارع تمع و ا ا عرف التحوالت ال 
  ) 83، ص.1995، قبل السلـطة.(العيا 
ا قد  ي م عا فاظ عليه فإن حالة االضطراب ال  سق القيم وا م بقدر كب  إنتاج  سا ومادامت تلك املؤسسات 
ا.  عمل ع بلورة نماذج الفعل وأنماط العالقات الضابطة إيا تمع، مؤدية إ فقدان األطر املرجعية ال  عمق  توازن ا أثرت 
 ،   ) 83، ص.1995(العيا
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د  ش ا، و ال  اصة بدور مؤسسات العمل التطو  ضعف البناء الديمقراطي  العديد م اليات ا م اإلش ز أ وت
 ، ا ( جاليطة، أبو عون، والشرا ا العاملة لد ز ا الديمقراطي، وعدم إجراء العملية الديمقراطية  أج ، 2018تراجعا  بنا
ذه ا8ص. د  ش ل. )، كما  عض األحيان إ ا مود و   ملؤسسات صراعات داخلية تصل إ حالة ا
شر  -4-5 انب ال   ا
عات  شر ، أو إما وجود  ة العمل التطو ، أو وجود قيود تحد من حر عات الناظمة للعمل التطو شر شمل إما نقص ال و
ية والتكنولوجية.ك ما أن الوضع األم فر  . ال تواكب التطورات البي شديد  مجال العمل التطو   ض ع الدول ال
اتمة: -5    ا
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  تحقيق  ا   م مسا ومدى  التطوعية  األعمال  مية  أ سبق  ما  خالل  من  لنا  يت 
املناخية، وال تمعات خاصة خالل األزمات  ناتجة عن والسياسية، ودعم الفئات محدودة الدخل، وتوف فرص عمل، ودعم ا
اص لتحقيق التنمية.  عزز الشراكة مع القطاع العام وا امج مرحلة جديدة  شطة وال عت تلك األ روب، و   ا
: ز وتفعيل الدور التنموي الذي يؤديه العمل التطو  تحقيق بالتنمية القيام بما ي عز تطلب    و
  التنمي مجاالت  التطو   العمل  بدعم  الكفيلة  عات  شر يح سن  ت ال  السياسية  ئة  الب تلفة، وتوف  ا ا  عاد بأ ة 
ا التنموي.    للعمل التطو بالقيام بممارسة دور
  ن مصدر رزق دف تأم س ل و منظمات العمل التطو  مجال منح القروض ال  ن مؤسسات التمو دعم الشراكة ب
دود.   مستدام للفئات ذات الدخل ا
  القطاع ن  التنمية املستدامة، والعمل ع إشراك دعم الشراكة ب ومي وقطاع املنظمات التطوعية  تنفيذ برامج  ا
 ، ي ال  ) لية.  والتمو واالجتماعية  االقتصادية  الوساطة  يع  و املشروعات،  إنجاز  مراحل  مختلف  املنظمات   ذه 
  ) 78،ص. 2011
  معيات التطوعية من وكمة الرشيدة  ل ات اعتماد مزايا ا خالل اعتماد مبادئ الشفافية داخل املنظمات وع مستو
اتيجية، و وضع  ك السليم ع القضايا اإلس م، و ال فاظ عل ن ذوي الكفاءات وا عدة. و القدرة ع اجتذاب العامل
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  قائمة املراجع:  -
وف،( ولين اصـــة للتنمية، 2005ألكســـندر، شـــ مة؟ مركز مشـــروعات الدولية ا عت حوكمة جمعيات األعمال م ة: ملاذا  ). بناء جمعيات أعمال نا
  واشنطن. 
ن،( ر حـالـة التطوع  العـالم 2018برنـامج األمم املتحـدة للمتطوع ــــمود،  : الرابط الـذي يجمعنـا التطوع وقـدرة2018). تقر ـــ ـــ ليـة ع الصــ تمعـات ا ا
ورك.   ن، نيو   برنامج األمم املتحدة للمتطوع
معية العامة لألمم املتحدة.( ورك.2012ا ن، األمم املتحدة، نيو عة تنفيذ السنة الدولية للمتطوع   )، التنمية االجتماعية: متا
معية العامة لألمم املتحدة،( عة2012ا ورك ). التنمية االجتماعية: متا عة والستون، نيو ن، الدورة السا   .تنفيذ السنة الدولية للمتطوع
ايد.( م  ، عبد الكر ة، مصر.2003ز ية للتنمية اإلدار كمانية: قضايا وتطبيقات، املنظمة العر   )، ا
ـــلطان،( ــ ـ ــلطان السـ ـــ د، بن ســ ـــــة تطبيقية ع 2009ف ام نحو العمل التطو دراســ ــباب ا ـــ ات الشــ بية لدول ). اتجا ـــــعود، مكتب ال جامعة امللك ســ
ية السعودية. ي، اململكة العر ليج العر   ا
ي.( رة.2001قنديل، أما لية، القا ية للمنظمات األ ية، الشبكة العر ية: التطوع  املنطقة العر لية العر ر السنوي العاشر للمنظمات األ   )، التقر
ة بنك الفقراء: ا2007مجدي، سعيد،( ل للسالم لعام ). تجر وت.2006ائز ع جائزة نو ية للعلوم ناشرون، ب   ، الدار العر
ت.2017محمد عبد هللا، السلومي وآخرون.( و اتيجية، ال  ). القطاع الثالث ودوره  تحقيق التنمية املستدامة، مركز ابن خلدون للدراسات اإلس
يئة ). إدارة العمل التطو باملؤ 2019محمود، ممدوح محمد.( امعية نموذجا، ال ـــات ا ــ ـــ ـــــســ ـــ ات العاملية: املؤســ عض ا ـــوء  ــ ـ ــ ـ ة  ضـ بو ـــات ال ــ ـ ــ ــــــســ ــ ـ سـ
ت. و ية اإلسالمية العاملية، ال   ا
)، ـــال، جاليطة، ثائر، أبو عون، و رامي، الشـــــرا ، املركز 2018نضــ ـــطي ـــية للشـــــباب الفلســ ـــاركة الســـــياســ ز املشــ عز ي   تمع املد ــات ا ــ ). دور مؤســـــسـ
ن. الفلسطي ألب اتيجية، فلسط  حاث السياسات والدراسات اإلس
)، ي ــد الرحمن ال ـــــــات 2011نوزاد، عبـ ـــ ــــ ــة نموذجـــا، مركز اإلمـــارات للـــدراسـ ليجيـ ــــائيـــة ا ـ ــ ــ ــ ــ ـ سـ معيـــات ال ومي:ا )، الـــدور التنموي للمنظمـــات غ ا
ية. اتيجية، اإلمارات العر   والبحوث اإلس
ر تجمي حول خطــــة ع2019األمم املتحــــدة،( العمــــل التطو  خطــــة عــــام ). تقر ــة  2030مــــل: إدمــــاج  ـــــاديــ ـ ــ ـ ــ ــــ نــــة األمم املتحــــدة االقتصـ  منطقــــة 
ورك.  واالجتماعية، نيو
ــاركـة  منطقـة 2010األمم املتحـدة،( ــــ ـــ ــ ـ ـــــاملـة قـائمـة ع املشـ ـــ ـــ عنوان: نحو تنميـة اجتمـاعيـة شــ ونيـة  وا االلك ــــ ـــ ـــ ر حول نتـائج منتـديـات بوابـة االســ ). تقر
نة االقتص وا، ال ورك.االس ي أسيا، نيو  ادية واالجتماعية لغر
رة.1996عطيفه، حمدي أبو الفتوح.( امعات، القا شر ل ة والنفسية، دار ال بو ا  الدراسات ال ية البحث العل وتطبيقا   )، من
ومية.( ة ا ــر شــ يئة االتحادية للموارد ال ات 2017ال ئة العمل ل شـــادي للتطوع  ب ة )، الدليل االســــ شــــر يئة االتحادية للموارد ال ومية، ال ا
ي. ومية، د   ا
.( أوت ذ وار 2019دى، مطر ال شـــــر ثقافة العمل التطو  ضـــــوء مبادرات ا رج    ز با ـــطام بن عبد العز بية بجامعة األم ســ لية ال )، دور 
سانية،ج ة واإل بو بية األساسية للعلوم ال لية ال ، مجلة    . 43امعة بابل، العدد الوط
الالت.( يم، ال لد2018خليل إبرا لة األردنية للعلوم االجتماعية، جامعة األردن، ا   .1، العدد11)، معوقات العمل التطو  األردن، ا
ي، (جانفي ا ، ز ــا ـــ ي، مجلة ا2004صــ ـــــيخ التعددية  العالم العر آلية لبناء وترســ ي  تمع املد ــانية، جامعة ). واقع وأفاق ا ـــ ـ سـ لعلوم االجتماعية واإل
 . 9باتنة، العدد
ي،( يم، ال ، بحث مقدم إ الندوة 2013إبرا ــــ للتنمية االجتماعية واســــتدامة املوارد الطبيعية حالة منطقة زع ــا شــــتاركية مدخل أســ ة ال ). املقار
ب ال ا ابية با   ، املغرب. 2013-6-1.الدولية حول:  االقتصاد االجتما سند للتنمية ال
يم مالوي، ( ع، 2010أحمــد، إبرا لي الرا ي ا ـــادي، ورقــة بحثيــة قــدمــت إ مؤتمر العمــل ا ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــــتقرار االقتصـ ـــ ـ ــ ـ ز االسـ عز ي   ). دور العمــل ا
بية اإلسالمية،  ن.2010مارس  4-2جمعية ال   ، مملكة البحر
يم مالوي،( لي الثالث، ). دور مؤســـســـات 2008أحمد، إبرا ي ا ــاملة، بحث مقدم إ املؤتمر الدو حول: العمل ا ي  التنمية الشـ تمع املد ا
ي،  ي.2008جانفي 22-20دار الشؤون اإلسالمية والعمل ا  ، د
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)، ي، بن محمـد الي ــــن، بحـث مقـدم إ املؤتمر2008تر ــــــ ســ ق القرض ا ــة عن طر ثمـار ــــ ـــ ـ ــ ـ ـــاء األوقـاف االسـ ــ ــــ ــ ـ شـ ـل إ ي  ). تمو الـدو حول العمـل ا
ي،  لي الثالث، دار الشؤون اإلسالمية والعمل ا ي.2008جانفي 22-20ا  ، د
يم،( ن، توفيق إبرا ــن ـــ ــ ــ االت، النطاق، ورقة بحثية 2010حسـ ددات، ا : ا لي ـــ  دول مجلس التعاون ا ــ ــ ــ ـ ـ ــــيا ـــــ ــــتقرار الســ ـــــ ي واالســ ). العمل ا
ي  بية اإلسالمية،قدمت إ مؤتمر العمل ا ع، جمعية ال لي الرا ن.2010مارس  4 -2ا   ، مملكة البحر
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ي،  ي.2008جانفي  22-20الثالث، دار الشؤون اإلسالمية والعمل ا   ، د
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تمع.ج ا ع ا ا وأثر ية حول البطالة، معا ل  28- 26، جامعة سعد دحلب،2العر زائر.2006أفر  ، ا
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زائر.  لية العلوم االجتماعية، جامعة أدرار، ا
ـة،( ليـة 2016خليـل، نز ـــــــكرة، أطروحـة دكتوراه علوم،  ـ ــ ـ سـ يـة بمـدينـة  معيـات ا ــــــة ميـدانيـة ل ــ ي: دراســـــ تمع املـد ). معوقـات العمـل التطو  ا
زائر. العلوم االج سكرة، ا   تماعية، جامعة 
ي، العدد  ذا النص ألول مرة  مجلة املستقبل العر شر  زائر ،  نة  ا ــــيولوجيا األزمة الرا ــ ــ ــ ـ - 83، ص ص 1995جانفي  191العيا عنصر، سوســ
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